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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * Wl1HOUT TAXES AND DUllES 
PRIX* DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Hivc~ux indicatifs hebdomadaires des prix hors t&xes A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes &nd. Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 17.04.89 
En monnai.e na.tionales 
In national currencies 
! 
TABLEAU 1 
TABLE 
=e (:rB) (CD) 
J»utschland (Ill) 
E!J..las (110 
nspa.na <~> 
~ce (ff) 
land (Irish£) 
I!t.alia (Lire) tbourg (rL) 
erland (fi) 
rtTrl (ESC) 
0
1
.K. £) 
In I ~n USS 
TABLF.AU 2 
TABLE 
Eelgique 
]a.runark 
Ieutschland. 
]llas 
Espana 
Ira.nee 
Itreland. 
I~lia 
I~embourg 
i~erland. 
Jlrortugal 
ll.K. 
1°11:.E. / 11:.11:.C. ) Moyenne/Average 
) Moyenne tous 
produits (4) 
1 
Average for all 
[ products 
In I en :mu 
TABLF.AU 3 
TABLE 
!ielgiq~e 
I'8utschland 
Jillas 
.Spana 
Er 1:'1 
=bourg erland 
tugal 
9.K. 
;11:.11:. / 11:.E.C. 
yenne/Ave-rage 
) 
! 
' 
Essence super Essence normal.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) . 
11.424 10.544 
2.165 2.170 + 
526 486 * 37.877 32.404: 
2.8.994 24.587 
1.480 1.520 
174,07 166,87 
367.380 325.360 
10.490 10.570 • 
645 652 = 
41.089 39."9lf'I 
152,82 142,12 
Essence super Essence normal.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
293,64 271,02 
299,41 MJ0,10 
283,08 261,56 
239,15 .204,60 
250,94 212,80 
235,35 
• 
241,71 
249,78 239,45 
269,38 238,57 
269,63 271,69 
"9lf1 ,60 310,94 
267,01 255,43 
261,10 242,82 
262,93 255,53 
I 
Essence super Essence D01"118.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
262,41 242,19 
267,56 268,18 
252,98 233,74 
213,72 182,83 
224,25 190,17 
210,32 216,00 
223,22 213,99 
240,73 213,19 
240,95 242,79 
274,88 Z'/7,86 
238,61 228,26 
233,32 216,99 
234,96 228,35. 
Gasoil moteur Gasoil cbauffage 1'uel Residue! H'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
.. 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
.. 
8.550 6.726 4.596 
1.875 1.595 1.040 X 
431 323 218 
28.354 28.354 17.855 
27.169 19.561 11.687 
1.360 1.266 665 
188,60 12.8,09 88,74 
308.930 241.640 143.350 
8.110 7.550 4.670 
470 420 305 X 
35.841 - 19.182 
140,46 100,60 55,45 
Gasoil 11<>teur Gasoil chauffage Fuel Residual R'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. IISC 
1000 L 1000 L To1Ul8 
(1) (2) (3) 
219,77 172,88 118,13 
259,~ 220,58 143,83 
231,96 173,83 117,32 
179,03 179,03 112,74 
235,15 169,~ 101,15 
216,27 204,50 105,75 
270,63 183,80 127,34 
226,52 177,18 105,11 
208,46 194,06 120,04 
224,14 200,~ 145,45 
232,91 
-
124,65 
239,98 171,88 94,74 
22.8,37 184,66 109,56 
I 253.37 I 
I I I 
Gasoil moteur Ga.soil chauffage Fuel Residue! B'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
196,39 154,49 105,57 
231,72 197,12 12.8,53 
2I/J7 ,29 
-
155,34 104,85 
159,98 159,98 100,74 
210,14 151,29 90,39 
193,26 182,75 94,50 
241,86 164,26 113,80 
202,43 158,34 93,93 
186,2.8 173,42 107,Z'I 
200,30 178,99 129,98 
208,13 - 111,39 
214,45 153,59 84,66 
204,06 165,02 97,91 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau merisuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.2.1989 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 678.22 446.16 232.06 649.76 440.48 209.28 451.02 
DANEMARK 934.99 698.36 236.63 904.34 666.59 237.75 622.86 
DEUTSCHLAND 645.JJ 431.63 213.70 569.66 379.29 190.37 499.86 
GRECE SOO.CO 316.23 183.77 467.53 305.98 161.55 243.50 
ESPAGNE 646.28 418.47 227.81 602.62 407.01 195.61 480.34 
F"RANCE 794.35 611.42 182.93 774.59 584.81 189.78 532.54 
IRLANDE 861.03 611.30 249.7' 848.17 608.72 239.45 751. 24 
ITALIE 1007.78 788.87 218.91 970.72 782.95 187.77 557.98 
LUXEMBOURG 543.40 ·Jl5.95 227.45 525.29 314.14 211.15 351.92 
NEDERLAND 768.71 528.97 239.74 7:35.08 491.50 243.58 416.06 
PORTUGAL 787.63 534.29 253.34 761.15 518.50 242.65 489.78 
ROVAUME UNI 677.75 450.18 227.57 664.66 448.42 216.24 619.71 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons ·per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil ch~uffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------- ~ ---------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers t~xes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price (A) Without taxes 
BELGIQUE/BELGIE 179.32 26.06 153.26 92.74 0.00 92.74 
246.76 
367.01 
302.44 
84.71 
256.21 
:,:,4 .15 
47:3.03 
350.14 
149.05 
202.27 
264.15 
386.84 
DANEMARK 560.16 354.76 205.40 403.26 275.90(8) 127.36 CA) Prix hors TVA 
Hers taxes 
Without taxes 
204. 26 
255 .85 
197 .42 
158. 79 
224.13 
198.39 
278. 21· 
207 .84 
202.87 
21'. 79 
225. 63 
232. 87 
DEUTSCHLAND 211.15 57.66 153.49 109~56 16.27 93.29 Prices including VAT GRECE 243.50 84.71 158.79 156.74 59.99 96.75 
ESPAGNE 279.47 109.20 170.27 116.96 22.41 94.55 
F"RANCE '13.28 113.78 199.50 110.27 21.04 89.23 
IRLANDE 259.12 77.51 181.61 1:33.02 11.51 121.51 
ITALIE 514.04 343.12 170.92 99.59 7.41 92.18 
LUXEMBOURG 200.54 11.39 189.15 101.04 2.58 98.46 
NEDERLAND 286.82 101.85 184.97 146.56 19.25 127.31 
PORTUGAL 0.00 a.co 0.00 147.08 21.86 125.22 
ROVAUME UNI 185.63 19.47 166.16 112.13 13.83 98.30 
Taux de change au 15.2.1989 
1 Dollars = 38.6450 F"B = 7.1765 CD= 1.8437 OM= 114.5000 PES = 6.2755 F"F" = 154.0000 DR 
= 0.6912 IRL = 1349.50 LIRES = 2.0814 F"L = 151.0860 ESC = 0.5651 UKL 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consom~ateurs industriels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
(1) Prix i la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrla.rde Uvra!son s•etem&nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.a.nd this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison in:t6rieure A 2.000 tonnes par 110is ou inf6rieure A 24.000 tonnes par a.n. 
Prix t.ranco consollllll.teurs. Pour l 1Irlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per yea.r. 
Delivered Consumer Prices. :ror Ireland. deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d 1une pond.6ration des quantites consoaa6es de chaque produit concern6 au cours 
de la iode 1987. 
'II The result in S mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1987. 
I 
! 
Le bblletin publie chaque semaine les prix collllUJ1iqu6s pa.r les Etats •mbres, 00111118 6tant les plus f'r6que1111&nt p.ratiqu6s, 
pourlune cat6gorie do coDS01111&teurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des ~isons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre f'aites avec une certaine pt"Ud.ence et 
sontld'une validit6 limit'8 en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change. ll&is 6ga.l.ement des dif1'6rences clans 
les sp6cifications de qu&lit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres i chaque Etat membre 
et~ la mesure ou les categories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
descfiption d6taill6e de la m6tbodologie utili8'e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de cha.qua trillestre. 
Thllletin reports prices supplied by the Member states as being the most :f'requently encountered for the specific categories 
of le listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
bec~se of fluctuations in excb&nge rate, but also because of differences in product qU&lity, in 11&rketing practices, In 
mark!t structure, and in the extent to which the standard. categories of sales a.re representative of total national sales ot 
a gij8n product. A description of the metJlodology followed is appended to the bulletin at the begirming of each quarter. 
~ de ch&nge au: 
~cha.nge rate at: 
1 idoll.a.r = 
i 
1 \r.cu 
i 
I 
17.04.1989 
38,9050 1'B - 7,2310 CD - 1,8581 Ill - 158,381B - 115,54 PIS - 6,2885 l"J' - 0,6969 £ IRL -
1.363,80 LIRI!S - 2,8969 J'L - 153,886 ISC - 0,5853 OK£ 
43,5355 l'B - 8,09165 CD - 2,07925 lll - 17?,231 DI - 129,292 PBS - 7,83697 JT - 0,779806 £ IRL -
1.526,12 LIRm - 2,34648 1'L - 172,202 ESC - 0,654973 UK£ 
Cft CAJ d'approvisionnement en brut da la CoaaunauU 
c:rjr cost of Co11DUnity crude oil supplies 
I 
Prix 
Price 
16.02 I/bbl 
Mois JANVIm 1989 
Month J"ANDARY 1989 
Tous L_nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All ir;orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
' 
Le bu~letin publie: 
! 
The ~lletin publishes: 
I 
chaque semaine les prix hors droits et taxes a la.consOW-tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAJ' mensuel comunautaire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies nationa 
doll&rs et 6cus. 
chaque trimestre le coat CAl' trimestriel pour chaque ft&t •mbre. (s6rie bistorique) 
each week consUll8r prices without duties and taxes in national currencies doll.&rs and ecus - the 
monthly Clf cost for the Coaaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost tor each Meaber state (historical series). 
* 
.J._ix concernant !'essence sans plomb. 
;ices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
i 
X 
~IS. 
I 
1IJRO sans plOllb ( 95 RON) 
1l1RO unleaded ( 9580H) 
